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พบว่า คุณภาพการศึกษาถือได้ว่าเป็นสิÉงทีÉสําคัญทีÉสุดในสถาบันการศึกษาโดยผ่านอิทธิพลของผู้นํา ได้แก่ การรับฟังและ
เปิดรับมุมมองทีÉหลากหลาย การแก้ปัญหาจากความเชีÉยวชาญและความสามารถ การสร้างความสมัพันธ์และความผูกพัน 
การให้ความไว้วางใจในการนําองค์กร การเข้าถงึข้อมลูทีÉถกูต้องทีÉสดุเพืÉอการตดัสนิใจ การเชืÉอในศักยภาพและให้การสนับสนุน
ผู้ ร่วมงาน นอกจากนี ÊสิÉงทีÉมีสว่นสาํคญัอีกอย่างหนึÉงก็คือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูทีÉส่งผลต่อผลสมัฤทธิ Í และประสิทธิผล
ของผู้ เรียนเพราะนัÉนก็คือพฒันาคณุภาพการศกึษา  
 




The influence of leadership affects the quality of educationdevelopment. The article show that quality 
of educationis the most important in educational. Through the influence leadership models and characteristics, 
colleagueshipand perception expertise and simplification relationship and commitment the trust in the organization 
decisiveness and decision ownership and support that will succeed. Also what’s important is that the teaching 
practices into affects student’s achievement and effective this is the quality of education.  
 












วัฒนธรรมองค์กร (Acker-Hocevar, 1996; cited in, 
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ระดบัประเทศ จงึต้องอาศัยการมีภาวะผู้นําทั Êงสิ Êน ซึÉงการ




ซึÉงความสํา เ ร็จในการพัฒ นาองค์กรและคุณภ าพ
การศกึษาอย่างยัÉงยืน 
อิทธิพลของภาวะผู้นํา (Influence of Ladership) 
ในบทความนี Êหมายถึง ลกัษณะอิทธิพลของผู้นําทีÉส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึÉงจะเป็น
อิทธิพลทีÉส่งผ่านการบริหารงานในด้านต่าง ๆ โดย Hoy 
และ Smith (2007) ได้ศกึษาวิจัยในเรืÉอง “อิทธิพล: กุญแจ 
สู่ความสําเร็จของผู้ นํา” ซึÉงใช้หลกัการชักจูง 6 ประการ 
ของ Cialdini และได้เสนอเพิÉมเติมอีก 4 หลกัการ ได้เป็น 
10 กลยทุธ์พื Êนฐานของผู้นําทางการศึกษาทีÉจะใช้ในการ
โน้มน้าวและมีอิทธิพลต่อครู นักเรียน และผู้ ปกครอง 
ดงันี Ê 
 1. หลกัการสร้างความสนใจ หมายถึง ผู้นําทีÉ
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อืÉนโดยค้นหาความ
สนใจในเรืÉองเดียวกันมาเป็นตัวเชืÉอมโยงครู นักเรียน 




 2. หลกัความสมัพนัธ์ซึÉงกนัและกัน หมายถึง ผู้นํา
ทีÉ รู้สึกถึงความผูกพันกับผู้ ร่วมงานทีÉคอยให้ความ
ช่วยเหลือ โดยผู้ นําจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึÉง
เพืÉอตอบแทนการช่วยเหลือดังกล่าวซึÉง ถือ ว่าเ ป็น
ภาระหน้าทีÉประการหนึÉง 




 4. หลกัการให้คํามัÉนสญัญา หมายถึง ผู้นําทีÉมี
แรงจูงใจทํางานบนพื Êนฐานของการให้คํามัÉนสญัญากับ
สว่นร่วม 



















9. หลกัการรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง 
ผู้ นําทีÉ เ ชืÉอมัÉนในความสามารถของตนเองทีÉจะทําให้
ประสบความสําเร็จ โดยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองถือว่าเป็นสิÉงพื ÊนฐานทีÉจะทําประสบผลสําเร็จใน
เรืÉองต่างๆ โดยผู้ นําทีÉ รู้ ว่าตนเองมีความสามารถก็จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ รูปแบบ และสนับสนุนใ ห้
ผู้ ร่วมงานได้มีส่วนในความสําเร็จด้วยการโน้มน้าวและ
ทําให้เขาเชืÉอว่าตนเองก็ประสบความสาํเร็จได้เช่นกนั 
10. หลกัการมองในแง่ดี หมายถึง การมองใน
แง่ดีจะช่วยเพิÉมความสําเ ร็จ ผู้ นําในลักษณะนี Êจะ
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นอกจากนี Ê Price (2011) ยังกล่าวถึงลกัษณะ







ตามตําแหน่งใช้ไม่ได้ลักษณะนี Êเ กิดขึ Êนจากการแบ่ง
อิทธิพลและอํานาจของผู้นําไปให้กับครูได้ดําเนินงานเพืÉอ
พัฒนาการสอน และการบริหารงาน จนทําให้ครูนั Êน
พฒันาอิทธิพลและอํานาจจนสามารถควบคุมในโรงเรียน
ได้แทนครูใหญ่ คือ ประเภททีÉ 3 ครูเป็นศูนย์กลางของ
อิทธิพล สอดคล้องกบั Jackson และ Marriott (2012) ได้
แบ่งลกัษณะอิทธิพลออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภททีÉ 1 
คือได้ รับอิทธิจากผู้ นําหรือครูน้อยมากหรือไม่มีเลย 
ประเภททีÉ 2 คือ ผู้นําเป็นศูนย์กลางของอิทธิพล ประเภท
ทีÉ 3 คือครูเป็นศนูย์กลางของอิทธิพล และประเภททีÉ 4 คือ
การร่วมกันแบ่งปันหรือกระจายอิทธิพลระหว่างผู้นําและ
ครู โดยการศึกษานี ÊเพืÉอทดสอบความก้าวหน้าของ





อิท ธิพลของผู้ นําและครู นอกจากนี Êยัง เ น้นในเ รืÉ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนทีÉมีการบริการทีÉสูงโดย
ระดับของภาวะผู้นําทีÉตํÉา โดยความสมัพันธ์ของอิทธิพล
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ภาพทีÉ 1 ความสมัพนัธ์ของอิทธิพลของภาวะผู้นําและครูในโรงเรียน 
ทีÉมา: Jackson และ Marriott (2012) 
การเชืÉอมโยงของการใช้อิทธิพลของผู้นํา 
Leithwood (2010) ได้ทําการศึกษาในเรืÉองของวิธีการทีÉประสบผลสําเร็จของผู้นําทีÉมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนโดยศึกษาผ่านทางการเชืÉอมโยง 4 ลกัษณะคือ การเชืÉอมโยงเชิงเหตุผล การเชืÉอมโยงทางอารมณ์ การเชืÉอมโยงทาง
องค์การ และการเชืÉอมโยงของครอบครัว โดยใช้เวลาในการศึกษาถึง 5 ปี เพืÉออธิบายอิทธิพลและตัวแปรทีÉส่งผลในแต่ละ
รูปแบบทีÉมีต่อประสทิธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดงัภาพทีÉ 2  
 
 
ภาพทีÉ 2 วิธีการทีÉประสบผลสาํเร็จของผู้นําทีÉมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ทีÉมา : Leithwood (2010) 
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ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการเรียนรู้ของ




สง่ผลต่อประสทิธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ตามลาํดบั  
ในเรืÉองของอํานาจการบริหารของผู้ นําทาง





















ระหว่าง นกัเรียน ครู และโรงเรียน ภายใต้วัฒนธรรมทาง
การศึกษาซึÉงอํานาจทีÉมีไม่ใช่เพียงแค่กับนักเรียน แต่ยัง
เ ป็นสิÉ งทีÉ ใ ช้ในการจัดการเ รืÉ อง ต่างๆ ในโรง เ รียน  
(Leithwood & Jantzi, 1999) โดยเฉพาะอย่างยิÉงการ
จดัการเรียนรู้ หรือการจดัการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรู้ (Teaching Practices) ใน
บทความนี Êหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูทีÉ
จดัให้กบัผู้ เรียนทั Êงในและนอกห้องเรียน จากงานวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการ พบว่า การเรียนรู้วิชาชีพของครูจะ
สง่ผลต่อการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Thoonen,Sleegers, Oort, Thea, 
Peetsma and Geijsel (2011) เรืÉองปรับปรุงการสอน
อย่างไร: บทบาทของแรงจูงใจของครู, ปัจจัยองค์กร และ




สนองตอบตามความต้องการของชุมชนและสังคม        





























ภาพทีÉ 3 เงืÉอนไขขององค์การทีÉนําไปสูก่ารเรียนรู้วิชาชีพของครู 
ทีÉมา : Thoonen et al (2011) 
  




หัวใจของภาวะผู้ นําทางการศึกษา Leithwood et al 
1990; cited in Ohlson (2009) ทีÉพึงปฏิบัติได้แก่เรืÉอง 
การทํางานร่วมกนักับเพืÉอนร่วมงาน, การประเมินผลจาก
ผู้บริหาร และกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ การปรับปรุงการ
สอนนั ÊนมีตัวแปรทีÉสําคัญ คือ การทํากิจกรรมของครูใน
เรืÉอง การอ่าน, การทดลอง, การย้อนคิดทบทวน ซึÉงล้วน
แล้วแต่เป็นผลสมัฤทธิ Í ทีÉเกิดขึ Êนกับผู้ เรียนอันเป็นคุณภาพ
การศกึษา (Kwakman, 2003) 
จากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และนําเสนอ 
รายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) 
ในเรืÉองการเชืÉอมโยงของการใช้อิทธิพลของผู้ นํา พบว่า 
การเชืÉองโยงของการใช้อิทธิพลของผู้นําผ่านทางองค์การ 
มีอิ ท ธิ ผ ลม า กทีÉ สุด ซึÉ งก า ร เ ชืÉ อ ม โย ง ทา งอ ง ค์ก า ร 
ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน และ
ชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพ 







นโยบายอย่างหลีกเลีÉยงไม่ได้ Jucker and Martin (2009) 
ในบทความนี Ê คุณภาพการศึกษา ผู้ เขียนจะหมายถึงใน





การพฒันากบัการศกึษา และความยัÉงยืน (Barrett, Chawla-
Duggan, Lowe, Nikel, Ukpo, 2006) โดยสอดคล้องกับ 
Quinn และ Dalton (2009) ทีÉได้ศึกษาและพัฒนาระดับ
ของความยัÉงยืนโดยใช้พื Êนฐานจาก McCauley 2000; 
cited in Velsor and McCauley (2004) เป็นแนวทางคือ 
ระดับพื ÊนฐานของความยัÉงยืน เป็นการเริÉมทีÉอาจจะเกิด
จากภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับระดับการเริÉม
ร่วมมือขับเคลืÉอน การจัดสวัสดิการทางสังคม ภายใต้
กฎระเบียบขององค์กร เช่น การกุศล ระดับประโยชน์ของ
การขบัเคลืÉอน การบรูณาการของสงัคม จริยธรรม ในการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจ ระดับความห่วงใย ความ
สมดุลของเศรษฐกิจ, สังคม และกฎหมาย มากกว่าใน
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Shephard (2009) ได้ศึกษาเรืÉอง “อุดมศึกษา 
เพืÉอความยัÉงยืน: การค้นหาประสิทธิผลการเรียนรู้” โดย
ได้ศึกษาความยัÉงยืนในบริบททางการศึกษาทีÉสัมพันธ์
กับแนวคิดทฤษฏีทางการศึกษา (คุณค่า ทัศนคติ และ
พฤติกรรม) และได้แนะนําวิธีการนําไปใช้ ประสบการณ์
ในพื ÊนทีÉการศกึษา และประโยชน์ทีÉได้รับจากการศึกษาทีÉ
ยัÉง ยืน  ผลการ วิจัยพบ ว่า  อง ค์ประกอบหลักของ
การศกึษาเพืÉอความยัÉงยืน คือการค้นหาประสิทธิผลการ
เรียนรู้ในเรืÉองคุณค่า, ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึÉงมี
แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนทีÉสามารถนํามาปรับ
ใช้เพืÉอการศึกษาทีÉยัÉงยืน คือ 1) การวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีทีÉหลากหลาย 2) ความเชืÉอในประสิทธิผลของ





อนาคต     
Osseo-Asare, Longbottom, andMurphy(2005) 
ได้สรุปผลการวิจัยและกรอบแนวคิดความสําเร็จและ
คุณภาพทีÉยัÉง ยืนของสถาบันอุดมศึกษาในสหราช
อาณาจักร ซึÉงเป็นหลักการพื Êนฐานการพัฒนา 5 เรืÉอง  
คือ  
1)  งานประจําทีÉผู้ นําดําเนินการจัดกลุ่ม
กิจกรรมของคณุภาพเข้าด้วยกัน ภายใต้หลกัปฏิบัติและ
เกณฑ์ของผู้นํา 







4) การมอบอํานาจของผู้นําให้แก่ผู้ ใต้บังคับ 
บญัชาผ่านการมีสว่นร่วมมือ 




ภายในสถาบันอุดมศึกษา คณะ บุคลากร และจะต้อง
มุ่งมัÉนอย่างต่อเนืÉองในการปรับปรุงกระบวนการคุณภาพ
เพืÉอมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ (Lomas, 2004) 
จากการศึกษาวรรณกรรม (Literature Review) 
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง สามารถ
นําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Description)ในเรืÉองอิทธิพลของภาวะผู้ นํา  พบว่ามี
ปัจจยัทีÉแสดงถึงอิทธิพลของของภาวะผู้นํา ดังนี Ê 1. การ
สร้างความสนใจ 2. ความสมัพันธ์ซึÉงกันและกัน 3. การ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน 4. การให้คํามัÉนสญัญา 
5. ความเชีÉยวชาญ 6. ความไว้ใจ 7. ความเทีÉยงธรรม 
และ 8. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ในเรืÉองคณุภาพการศกึษา ประด้วย 1. การมี
สว่นร่วม 2. ประสทิธิภาพ 3. ประสิทธิผล 4. ความเสมอภาค 
5. การพฒันาการศึกษา และ 6. บรรทัดฐานขององค์กร
และอิทธิพลของภาวะผู้นําทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบของ 10 กลยุทธ์พื Êนฐานของผู้ นําทาง
การศึกษาทีÉจะใช้ในการโน้มน้าวและมีอิทธิพลต่อครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง (Hoy & Smith, 2007) และ
ลกัษณะอํานาจของผู้นําทางการศึกษา 7 ประการ ของ 
Hoy และ Tarter (2011) โดยเชืÉอมโยงความสอดคล้อง
ของลกัษณะอิทธิพลของภาวะผู้นําทีÉสง่ผ่านการเชืÉอมโยง
ทางองค์การตามแนวคิด Leithwood (2010) ส่งผ่านไป
ในเรืÉองของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยทีÉครูนั Êนจะต้อง
ทํากิจกรรมการอ่าน, การทดลอง, การย้อนคิดทบทวน 
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การสอน และในเรืÉองชุมชนการเรียนรู้ Thoonenet al 
(2011)  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดของ Jackson และ Marriott (2012) 










ภาพทีÉ 4  อิทธิพลของภาวะผู้นําทีÉสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษา 
ทีÉมา: สร้างโดยผู้ เขียน 
สรุป 
อิทธิพลของภาวะผู้นํา  การจัดการเรียนรู้ และ
คุณภาพการศึกษา นับว่าส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
อย่างยิÉง กล่าวคือ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิผลนั Êนเป็นทั Êงศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารจําเป็น 
ต้องบรูณาการทฤษฎีในการบริหารการศึกษามาประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสม รวมทั Êงการสร้างสรรค์วิธีการขึ Êนมาใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพของสถาบันการศึกษาอ ย่าง มี





สงูสดุของการบริหารแบบมุ่งสมัฤทธิ Í ดังนั ÊนการบริหารทีÉ
เ น้นค วาม รั บ ผิดช อบ ค วามมี ประสิท ธิผล ในกา ร
บริหารงานของผู้ บริหาร จะพิจารณาจากผลของการ
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และการปรับเปลีÉยน มุ่งผลสมัฤทธิ Í ทางวิชาการหรือความ
พึงพอใจในการทํางาน ซึÉงเป็นแนวทางการวัดความมี
ประสิทธิผลของภาวะผู้ นํา อีกทั Êงความสําคัญในการ
ส่งผ่านอิทธิพลของภาวะผู้ นํา คือ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูซึÉงส่งผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ Í และประสิทธิผล 
ของผู้ เรียน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา 




คือ ต้องสามารถตอบสนองทั Êงภายในโรงเรียนและท้องถิÉน 
ซึÉงเมืÉอเป็นเช่นนี Êแล้ว แนวปฏิบติัก็จะก่อเกิดประโยชน์และ
แทรกซึมเข้าสู่ระบบการศึกษาสามารถปรับปรุงคุณภาพ
โดยรวมทั ÊงหมดและเพิÉมคณุค่าการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดังทีÉ
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